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ABSTRAK : Material baja semakin sering digunakan dalam dunia konstruksi terbukti dengan 
munculnya berbagai peraturan dan tabel baja untuk memudahkan desain struktur. Dengan adanya SNI 
1729:2015 dan Tabel Profil Konstruksi Baja 1987 sebenarnya sudah cukup memudahkan dalam 
mendesain. Namun ternyata SNI dan tabel profil ini belum cukup praktis untuk digunakan karena masih 
terdapat banyak variabel yang tidak dapat ditabelkan. Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat alat 
bantu berupa spreadsheet yang dapat membantu dalam mendesain. Alat bantu desain interaktif elemen 
struktur baja ini dapat menampilkan daftar profil sesuai dengan beban rencana serta kapasitas struktur 
baja meliputi kapasitas aksial, kapasitas lentur, dan kapasitas geser serta kombinasi aksial-lentur dari 
profil berdasarkan SNI 1729:2015. Untuk memudahkan pengecekan, program juga dapat menampilkan 
langkah-langkah dan rincian perhitungan profil yang dipilih oleh user. 
 





Penggunaan material baja sebagai komponen struktur bangunan bukan merupakan hal yang asing lagi. 
Beberapa panduan untuk membantu proses perancangan struktur baja seperti Tabel Profil Konstruksi 
Baja (Gunawan dan Morisco,1987) dan SNI Baja telah dikeluarkan. Bahkan telah dilakukan beberapa 
penelitian untuk mengembangkan Tabel Profil Konstruksi Baja. Pengembangan tersebut dilakukan 
dengan cara menampilkan kapasitas kuat tekan nominal, kuat tarik nominal, kuat lentur nominal dan 
kuat geser nominal untuk profil IWF berdasarkan SNI 03-1729-2002 (Dharmawan, 2014). Penelitian 
tersebut kemudian dilanjutkan lagi untuk profil kanal, kanal ganda, siku sama kaki, siku sama kaki 
ganda, dan pipa serta Castellated (Candra dan William, 2014). Namun karena pengembangan tabel-
tabel tersebut masih memiliki kekurangan pada sisi keefektifan penggunaan, sehingga penelitian ini 
akan melanjutkan penelitian tersebut agar tabel tersebut menjadi lebih sederhana dan praktis 
penggunaannya dalam format program sederhana berupa spreadsheet. Spreadsheet ini akan membahas 
6 profil antara lain; profil IWF, kanal, kanal ganda, siku sama kaki, siku sama kaki ganda dan pipa 
berdasarkan SNI 1729:2015 dan AISC 360-10. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain  Spesifikasi untuk Bangunan Gedung 
Baja Struktural (Badan Standarisasi Nasional, 2015) dan Specification of Structural Steel Buildings 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Secara garis besar alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Skema Penelitian 
 
Untuk rancangan desain alat bantu, diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Skema 
rancangan desain alat bantu dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Skema Rancangan Desain Alat Bantu 
 
4. PROSEDUR PENGGUNAAN PROGRAM 
 
Untuk memulai program, buka file sesuai profil yang ingin dicek, seperti IWF, kanal, kanal ganda, siku 
sama kaki, siku sama kaki ganda dan pipa. Setelah file dibuka, akan muncul halaman awal seperti 
Gambar 3. 
 
Gambar 3. Tampilan Awal Spreadsheet 
Start 
Studi Literatur & Pengumpulan Data 
Pembuatan Contoh Perhitungan 
Rancangan Desain Alat Bantu 
Finish 
Output Hasil Perhitungan 
Input 
Analisa Perhitungan Kekuatan Profil 




Pada halaman awal spreadsheet, terdapat dua  tombol command yaitu “Input Data” dan “Add Profil”. 
Tombol “Add Profil” akan menampilkan form pengisian untuk mengisi data-data yang dibutuhkan 
seperti kapasitas yang ingin dicek, spesifikasi struktur, beban rencana/gaya dalam, dan mutu baja  agar 
program dapat berjalan. Setelah mengisi data yang diperlukan tekan tombol “OK!” untuk menyimpan 
data dan melakukan pencarian profil yang mampu menahan beban rencana secara otomatis. Form 
pengisian dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
Gambar 4. Form Pengisian 
 
Setelah tombol “OK!” ditekan, data akan disimpan pada sheets “Input” seperti Gambar 5. 
 




Hasil Pencarian profil yang mampu menahan beban rencana akan ditampilkan pada sheets  “Output” 
beserta dengan berat profil, kapasitas profil dan interaksi kritis yang berlaku pada profil tersebut. 
Gambar hasil output pencarian dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Gambar 6. Daftar Profil Sesuai Beban Rencana 
 
Pada sheets “Output”, terdapat dua tombol command, yaitu tombol “Edit Input” dan tombol “New 
Project”. User dapat langsung mengubah data dengan menekan tombol “Edit Input“ untuk menampilkan 
form pengubahan data seperti pada Gambar 7. Form pengubahan data ini memiliki bentuk yang sama 
dengan form pengisian, hanya saja form pengubahan data menampilan data yang sebelumnya telah 
disimpan. 
 
Gambar 7. Form Pengubahan Data 
 
Program ini juga menyediakan fitur agar user dapat melihat detail dan langkah perhitungan pada sheets 
“Perhitungan”. User diharuskan memilih terlebih dahulu profil yang ingin dilihat rincian 
perhitungannya. Untuk memilih profil, user dapat menekan tombol “Pilih Profil” pada sheet 
“Perhitungan”, kemudian melakukan klik ganda pada profil yang ingin dicek pada listbox Daftar Profil 




Gambar 8. Form Pemilihan Profil 
 
Setelah memilih profil yang ingin dicek, user dapat melihat rincian perhitungan pada sheets 
“Perhitungan”. Potongan rincian perhitungan dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9 . Potongan Rincian Perhitungan 
 
Program ini juga menyediakan fitur untuk menambah profil. Fitur ini berguna apabila profil yang ingin 
dicek oleh user belum tersedia pada daftar profil pada sheets “Tabel (elemen profil)”. Nama sheets ini 
berbeda untuk tiap elemen profil, nama disesuaikan dengan jenis elemen profil. Ada dua cara untuk 
menambah profil. Pertama dengan menekan tombol “Add Profil” yang ada pada sheets “Start”. Tombol 
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tersebut akan menampilkan form penambahan profil seperti pada Gambar 10. Form ini juga dapat 
menampilkan daftar profil yang disediakan oleh program. 
 
Gambar 10. Form Penambahan Profil 
 
Cara yang kedua adalah dengan menuju sheets ”Add Profil”, dan memasukkan spesifikasi ukuran profil 
secara langsung pada cell yang disediakan dan menekan tombol “Add Profil” untuk menyimpan data 
profil tersebut. Sheets “Add Profil” ini dapat dilihat pada Gambar 11. 
 
Gambar 11. Tampilan Sheets “Add Profil” 
 
Profil yang disediakan oleh program akan ditandai dengan separator titik (.) dan untuk profil yang 
ditambahkan oleh user akan ditandai dengan separator kali/silang (x). User dapat melihat sendiri daftar 
profil yang disediakan oleh program beserta dengan berat, luas, momen inersia, jari-jari girasi, modulus 
penampang elastis dan plastis, konstanta torsi, serta konstanta lengkung/warping. Tampilan data 
lengkap untuk daftar profil dapat dilihat pada Gambar 12. 
 




5. DISKUSI DAN SARAN 
 
Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah program interaktif berupa spreadsheet Microsoft Excell 
untuk profil IWF, kanal, kanal ganda, siku sama kaki, siku sama kaki ganda dan PSB (pipa). Dalam 
penelitian ini terdapat beberapa kendala dalam pembuatan program, seperti kurang lengkapnya 
keterangan pada peraturan SNI 1729:2015 sehingga harus mengacu pada peraturan AISC 360-2010. 
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pengembangan perhitungan kapasitas torsi pada profil non-PSB, 
faktor sambungan pada kapasitas tarik, serta penyempurnaan dari batasan lain dalam penelitian ini.  
Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan melengkapi perhitungan untuk profil built-up/welded dan 
profil lainnya yang belum dikembangkan. Penelitian ini dapat dikembangkan menjadi alat bantu dalam 
file “.exe” yang lebih general atau program web. 
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